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本論文は、フランチェスコ・パーオロ・トスティ Francesco Paolo Tosti (1846-1916) がガ
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This paper intends to clarify the attitude of Francesco Paolo Tosti (1846-1916) for dealing with the 
poems of Gabriele d’Annunzio(1863-1938) when he composed the songs using them.  
     Tosti is a well-known composer of Italian songs in Japan, and his style is often regarded as a 
popular one. However, the songs d’Annunzio’s poems were used seem to have a different 
characteristic from his other works. Therefore, this paper attempts to analyze the songs from two 
points of view: the faithfulness to the original poems; the degree of arrangement for composing 
songs, and music representation; in what way he tried to assign appropriate music to the poems. 
In chapter 1, from the viewpoint of faithfulness to the original poems, we will discuss: (1) 
paragraph omission, (2) paragraph duplication, (3) difference of verse and lyrics, and (4) the other 
songs using poems of other poets. The results have clarified that Tosti had an attitude of giving great 
weight on retaining the original poems.  
     In Chapter 2, from the view point of music representation, we will consider: (1) repetition of lines 
and phrases, (2) line straddling and break in a sense of meaning, and (3) the other songs using poems 
of other poets. As a result, it is observed that Tosti repeated poems line-by-line or phrase-by-phrase, 
and the purpose of this repetition could be interpreted not for musical reasons but rather emphasizing 
the meanings of poems. Moreover, he sensitively responds to a connection or a break of phrases 
aiming to accomplish the appropriate melody composition even it would result in demolishing the 
unity of the music.  
     Either of the points mentioned above is not seen in any other of his songs used poems composed by 
other poets; it clarified that he delved deeply into placing the appropriate music for Gabriele 
d’Annunzio’s poems. 
 




































分析にあたって、楽譜はリコルディ社が 1990 年から 2004 年にかけて出版した全 14 巻
の『フランチェスコ・パーオロ・トスティの歌とピアノのためのロマンザの完全版 
Edizione completa delle romanze per canto e pianoforte di Francesco Paolo Tosti』（以下『リコル
                                                        
1 《フニクリ・フニクラ Funiculì–funiculà》で知られるルイージ・デンツァ Luigi Denza 
(1846-1922)もトスティと同じくサヴェリオ・メルカダンテ Saverio Mercadante (1795-1870)
の元で作曲を学んでいる。トスティと同じ歳で彼も歌曲作曲家として活躍。 
2 次に多いのがロッコ・E.パッリャーラ Rocco E.Pagliara (1857-1914) の 16 篇なので、ダン
ヌンツィオは特別な存在であるということができる。 










つの小夜想曲 Due piccoli notturni》(1911)、《慰め Consolazione》(1917)、《夕べ La sera》
(1917)と単独の歌曲《死ぬために Per morire》(1887)の計 19 曲については、モンダドーリ
社 Arnoldo Mondadori Editore が 1982 年から 1984 年にかけて出版した２巻のダンヌンツィ
オの詩集『愛と栄光の詩 Versi d’amore e di gloria』から第１巻を用いる。これに対し、ダ
ンヌンツィオから手書きで詩をもらい歌詞にしたものについては詩集におさめられていな
いので、イル・ヴィットリアーレ・イタリアーニ財団 Il vittoriale degli Italiani や、リコル





















い。数少ない例外は《眠れない夜 Notte bianca》(1883) （原詩７詩連中、第３詩連を省略）










【例１】《眠れない夜 Notte bianca》 
La mia lunga romanza in mi minore  
va per la calma de la notte bianca:  
 io son già fioco, la chitarra è stanca; 
 ma voi non ascoltate, e il canto muore.  
Vi traggono, Madonna, i sogni a'l fiume  
 che rispecchia ne l'acque alti i roseti, 
 ove dileguan sotto il mite lume  
 le coppie de le amanti e de i poeti?  
"O voi su'l letto morbido supina  
mentre sorgono i fiori a pispigliar  
 su da li antichi vasi de la China,  
 voi sommerge la fresca onda lunar?"  
La mia lunga romanza in mi minore  
 va per la calma de la notte bianca:  
 io son già fioco, la chitarra è stanca;  
 ma voi non ascoltate, e il canto muore.  
O Madonna, la luna impallidisce 
 ne 'l ciel come una lampa d'alabastro;  
 e s'accendono già le prime strisce  
 di arancio e d'oro sovra il ciel verdastro.  
E voi non vi destate? O su da 'l letto  
a l'ultimo incantesimo lunar,  
 sorgete alfine ignuda a mezzo il petto  
 candida e palpitante, ad ascoltar?  
Aprite, aprite; de le chiome l'onda  
 porgetemi: d'amor li incanti io so;  
 lieve per la vivente scala bionda  





























































年に作曲した《死ぬために》の詩に対して、1913 年にも《もう充分ではないのだ！ Non basta 
più!...,》という題名で付曲しているのである 3。例えばジョアキーノ・アントーニオ・ロッ
シーニ Gioachino Antonio Rossini(1792-1868)がピエトロ・メタスタージオ  Pietro 












彼は《２つの小夜想曲》の原詩が含まれる詩集『新しい歌 Canto novo』を 1882 年に出版
したのち、小さな改訂を加えて 1896 年に再出版した。２つの版の違いは、主にアッチェン
                                                        
3 いずれの題名も歌詞から取られており、いずれもトスティの生前には出版されていない。
また２曲の比較は本稿の課題ではない。 




トスティが作曲している《欠ける三日月よ O falce di luna calante》の第２詩連第２行がダ
ンヌンツィオの原詩初版では“di fiori di flutti da ’l bosco 花の、森のそよぎの”となっている
が、1896 年の改訂版では“sospiri di fiori dal bosco 森からの花のため息”に変えられているこ
とが挙げられる。トスティは、改訂版出版後の 1911 年に作曲しているが、初版の言葉を用
い、当該箇所の歌詞は di fiori di flutti da ’l bosco となっている。 
もう１曲の、《薔薇の香りが漂い Van li effluvi de le rose dai verzieri》の歌詞においても、
冠詞が改められている。第１詩連第１行においてダンヌンツィオは 82 年の初版では古いイ
タリア語の綴り li を用いたが、改訂版では新しいイタリア語の綴りの gli に改めている。
しかしトスティはダンヌンツィオが初版で用いた古い綴りの li を選んでいる。もっとも、
この変更は綴り方の習慣の問題であり、意味には影響を及ぼさない。同様の冠詞の違いは




















 【例２】《最後の歌 L’ultima canzone》第３詩連、第６詩連 
E se quel tuo diletto 
Si volge a me sdegnato, 
Gli mostro i ricci d’or che tu m’hai dato; 
そして、もし君の最愛の人が   
憤慨して僕に向かってきたら、 
君が僕にくれた金の縮れ毛を彼に見せる。 
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E s’egli n’ha dispetto  
Io gli vo’ dire: - Attento! 
La vostra sposa è una bandiera al vento!.” 
 
E se il tuo sposo è afflitto,  
Gli vo’ mostrar contento  
Le parole d’amor che tu m’hai scritto!  
E gli vo’ dire – Attento!  
chè se non siete scaltro, 










他の男を見つけるだろう！』と。」                









Felice Romani(1788-1865) の詩による《君を連れ去るだろう！ Ti rapirei!》では、第３詩連
と第４詩連の詩を、それぞれ変更している。第３詩連前半において“Soli, sull’ l’ampio seno 
dell’oceàn gemente, ただ１人、うめいている海の広大な胸の上に”を“Soli, per l’ampio seno 
dell’oceàn dormente, ただ１人、眠っている海の広い胸にのびて”に、第４詩連前半において
も“Libero pianto almeno sparger potremmo lamenti, 少なくとも自由な涙を私たちはうめいて




















これに対して、《眠れない夜》、《それでは、さようなら！ Or dunque addio!》(1887)、《話
しかけるのは誰 Chi sei tu che mi parli》(1887)、《私の願いは》、《かわいい口もと ‘A 
vucchella》(1907)、《暁は光から闇を隔て L’alba separa dalla luce l’ombra》(1907)、《賢者













 【例３】《それでは、さようなら！ Or dunque addio!》より第２詩連 
Or che l'autunno muore, or che di noia  
pallido è il cielo, e lugubre il cipresso  
regna su 'l colle inseminato, or muoia,  
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Rimanete, vi prego, rimanete            ＋ 
      ▲    ▲ 
qui. Non vi alzate! Avete voi bisogno    ＋ 
  ▲       ▲ 
di luce? No. Fate che questo sogno     ＋ 
     ▲ ▲ 
duri ancora. Vi prego: rimanete! 








































【詩連・行・音節】・p＝paragrafo 詩連数 ・r＝riga 各詩連の詩行数 ・s＝sillaba 各行の音節数 
【アンジャンブマンの対応】 













曲名 出版年[注1] 詩連・行・音節 アンジャンブマンの対応 意味上の切れ目の対応
Visione!... 1880 4p 4r 11s 1 / 5 8 /11
Buon capo d'Anno (1990) 6p 4r 11s 5 / 9 4 / 7
Vuol note o banconote? (1990) 1p 5r 音節数不定[注2]  - / 0[注3] 3 / 3
Notte bianca[注4] 1883 7p 4r 11s 10 / 10 1 / 9
Arcano!... 1884 4p 4r 11s 2 / 3 4 / 4
Vorrei 1885 4p 4r 11s 5 / 5 0 / 5[注5]
Malinconia-4 1887 5p 4r 11s 10 / 11 7 / 10
Malinconia-5 1887 2p 4r 11s 2 / 3 2 / 9  
Per morire 1887 4p 4r 11s 6 / 10 5 / 9
 'A vucchella 1907 sonetto[注6] 5 / 6 2 / 3
Quattro canzoni d'Amaranta-1 1907 3p 4r 11s 2 / 2 10 / 14
Quattro canzoni d'Amaranta-2 1907 3p 4r 11s 1 / 2 4 / 6
Quattro canzoni d'Amaranta-3 1907 4p 4r 8s 5 / 5 2 / 3
Quattro canzoni d'Amaranta-4 1907 8p 4r 9s  13 / 13 11 / 13
Due piccoli notturni-1 1911 3p 4r 音節数不定 4 / 6 2 / 2
Due piccoli notturni-2 1911 3p 4r 音節数不定 4 / 5 5 / 5
Ninna-nanna (per Giorgio) 1913 5p 6r 8s  6 / 6 7 / 11
Non basta più!... (2003) 4p 4r 11s 10 / 10 9 / 9
Anima mia (1990) 1p 3r 音節数不定 2 / 2 1 / 1
Consolazione-1 1917 2p 4r 11s 1 / 3 7 / 7
Consolazione-2 1917 2p 4r 11s 2 / 3 2 / 2
Consolazione-3 1917 1p 4r 11s 2 / 2 5 / 5
Consolazione-4 1917 2p 4r 11s 1 / 1 2 / 2
Consolazione-5 1917 3p 4r 11s 3 / 4 11 / 11
Consolazione-6 1917 2p 4r 11s 1 / 1 6 / 9
Consolazione-7 1917 1p 4r 11s 1 / 2 3 / 5
Consolazione-8 1917 4p 4r 11s 4 / 6 7 / 8
La sera-1 1917 1p 4r 11s 3 / 3 8 / 8
La sera-2 1917 3p 4r 11s 6 / 7 9 / 12
La sera-3 1917 2p 4r 11s 5 / 5 6 / 6
La sera-4 1917 3p 4r 11s 6 / 7 1 / 2
La sera-5 1917 2p 4r 11s 3 / 4 4 / 5
Bimbi e neve (2002) 2p 4r 7s×2[注7]  - / 0 2 / 2
M'odi tu?.. (2003) 4p 4r 11s 3 / 5 7 / 8





[注 6]sonetto とは本来 11 音節であるがこの詩は７音節行である。厳密には sonetto ではないが、 
しかし行が 4 行-4 行-3 行-3 行の構造は sonetto と共通しているので sonetto と記した。 
[注 7]各行において２重の 7 音節行となっているため「7s×2」とした。 
 
【表１】を見てみると、ダンヌンツィオ歌曲の 1900 年以前のアンジャンブマン対応率
は 73.21％、1901 年以降の対応率は 84.54％である。ダンヌンツィオ歌曲の 1900 年以前の



















Alla mente confusa 
Di dubbio e di dolore         ＋  
  Soccorri, o mio Signore, 

































の曲は無かったが、ダンヌンツィオ以外の詩人では 0/7 (Lamento d’amore)、0/6 (Il pescatore 
canta!...) がある。アンジャンブマンの対応率は 66.2％(ダンヌンツィオ歌曲は 80.72％)、意
味上の切れ目の対応率は 29.13％(ダンヌンツィオ歌曲は 73.89％)となっている。以上のよ
曲名 出版年[注1] アンジャンブマンの対応 意味上の切れ目の対応 詩人
Ave Maria 1881 1 / 4 1 / 4 エッリーコ
Ideale 1882 2 / 4 3 / 7 エッリーコ
Non t'amo più! 1884 0 / 1 5 / 11 エッリーコ
Lungi 1880 4 / 5 1 / 4 カルドゥッチ
Vorrei morire!... 1878 1 / 1  - / 0[注2] コンニェッティ
A sera… 1883 5 / 5 1 / 7 コンニェッティ
Marechiare 1886 3 / 3 0 / 5 ジャコモ
Preghiera 1880 4 / 7 0 / 3 ジュスティ
Donna, vorrei morir 1879 3 / 4 2 / 2 ステッケッティ
Sogno 1886 2 / 5 1 / 3 ステッケッティ
Segreto 1887 1 / 1 0 / 1 ステッケッティ
Vorrei 1885 6 / 7 1 / 2 ダンヌンツィオ
L'alba separa dalla luce l'ombra 1907 1 / 2 4 / 6 ダンヌンツィオ
La serenata 1888 6 / 6 (5 / 5) 0 / 2 チェザレーオ
L'ultima canzone 1905 3 / 3 0 / 6 チンミーノ
Nella notte d'april! 1905 4 / 5 6 / 9 チンミーノ
Ricordati di me!... 1878 2 / 2 6 / 11 デッラヴァッレ
Lamento d'amore 1875 0 / 7 1 / 1 匿名
Penso!... 1880 5 / 6 0 / 4 パッリャーラ
Aprile 1884 0 / 3 2 / 6 パッリャーラ
Rosa 1885 1 / 1 2 / 10 パッリャーラ
Malia 1887 0 / 1 0 / 4 パッリャーラ
Ancora!... 1897 1 / 2 0 / 10 パッリャーラ
Invano! 1899 5 / 6 0 / 5 パッリャーラ
Primavera 1890 3 / 4 0 / 2 パンツァッキ
L'ultimo bacio 1888 4 / 4 0 / 1 プラーガ
Tristezza 1908 8 / 10 1 / 7 マッツォーラ
Il pescatore canta!... 1910 0 / 6 1 / 5 マッツォーラ
Luna d'estate!... 1911 6 / 8 0 / 4 マッツォーラ
Tormento!... 1913 4 / 7 2 / 2 マッツォーラ
Dopo!... 1877 0 / 4 1 / 1 マルティーニ
Ridonami la calma!... 1888 11 / 11 3 / 6 リッチ
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